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(1)友 f-短期大学における情報教育(1)， (2) 
現状と展望ー
一情報処理教育における Windows環境の干liけにつ
いて
右手元，瀬戸 鹿児島久子短期大学紀委 第:31，33号
1996， 1998 
(2)平成7年度情報処理教育研究集公講淡論
文集文部省平成 7年
(3)情報教育の手引き 文部省平成 2{J三
位)ネァトワークの教育利用への提言
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